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Estrous cycle 















Estradio1-17s (E2)， progesterone (P4) は
Sigma-Aldrich侶t_Louis， MO， U:凶から購入し，培
養細胞には24時間作用させた。 IGFl(recombinant 
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NA合成は， Cel Proliferation ELISA Kit 






抽出した [16]0 RNAは ThermoscriptReverse 
TrIplscriptase (Invitrogen， CA， USA)により逆転写
し，忌自，19fbp3， IGF1受容体(IGF1R，19f1r) mRNA 
を下に示す特異的プライマーを用いて TakaraTaq
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